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1 Des travaux de nivellement et un drainage à l’aide d’une pelleteuse dans le jardin situé
au nord du logis ont permis de confirmer la présence d’un fossé, que les sources écrites
situaient à cet emplacement.
2 Une vérification, effectuée en six points différents à la truelle, a permis de localiser le
bord sud à 7 m et le bord nord à 13 m du mur du logis, ce qui lui donne une largeur
relativement faible. Ce fossé est creusé dans le calcaire en place. Il n’a cependant pu
être confirmé en face de la porte d’entrée.
3 Le rare mobilier céramique peut être daté dans une fourchette très large allant du XIIIe-
XIVe s.  à  l’Époque  contemporaine.  Des  fragments  de  tuiles  à  crochets,  pouvant
appartenir  au  XIIIe-XIVe s.,  voire  plus  tard,  ont  été  découverts  à  tous  les  niveaux de
décapage.
4 On peut supposer que si ce fossé n’était pas encore comblé lors de l’aveu de 1452, il le
fut peu après la construction du logis. Le suivi des travaux, sans pouvoir préciser de
date, a toutefois permis de vérifier la véracité des sources écrites et de situer un des
fossés  médiévaux  qui  protégeaient  les  plus  anciens  bâtiments  construits  à  une
quarantaine de mètres au sud, laissant place à une vaste cour.
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